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Yanik  Susilowati.  Q.100  060  646.  Pengelolaan  Laboratorium  Fisika  SMA  RSBI 
(Studi  Situs  di  SMA Negeri  1  Boyolali).  Tesis.  Manajemen  Pendidikan.  Program 
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Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mendeskripsikan karakteristik tata ruang 
laboratorium  fisika  di  SMA  Negeri  1  Kabupaten  Boyolali.  (2)  Untuk 
mendeskripsikan karakteristik pengadaan alat dan bahan laboratorium fisika di SMA 
Negeri  1  Kabupaten  Boyolali.  (3)  Untuk  mendeskripsikan  karakteristik  pelaporan 
kegiatan laboratorium fisika di SMA Negeri 1 Kabupaten Boyolali.
Lokasi penelitian  ini  di  SMA Negeri  1 Kabupaten Boyolali.  Jenis  penelitian 
adalah  penelitian  kualitatif  deskriptif.  Untuk  memperoleh  data  dalam  penelitian 
digunakan pengamatan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Model analisis data 
dalam  penelitian  ini  menggunakan  model  analisis  data  tertata  dalam  situs  untuk 
deskripsi.
Hasil  penelitian  ini  adalah  (1)  Tata  letak  ruang  laboratorium fisika terletak 
bersebelahan dengan  laboratorium Kimia seluas 48m2. Tata letak laboratorium fisika 
SMA Negeri 1 Boyolali, telah dikelola dengan baik dan sehigga mampu memberikan 
dan memupuk keberanian untuk mencari hakikat kebenaran ilmiah dari sesuatu obyek 
dalam  lingkungan  alam  dan  lingkungan  sosial,  menambah  keterampilan  dalam 
menggunakan  alat  dan  media  yang  tersedia  untuk  mencari  dan  menemukan 
kebenaran, dapat memupuk rasa ingin tahu siswa sebagai modal sikap ilmiah seorang 
calon  ilmuwan,  mampu  memupuk  dan  membina  rasa  percaya  diri  sebagai  akibat 
keterampilan yang diperoleh,  penemuan yang didapat  dalam proses kegiatan kerja 
laborat. (2)  Pengadaan alat dan bahan untuk keperluan pembelajaran fisika di SMA 
Negeri  1  Boyolali,  direncanakan  oleh  guru  fisika,  dibuat setiap  akhir  tahun, 
digunakan  sebagai  bahan  penyusunan  rencana  anggaran  pendapatan  dan  belanja 
sekolah (RAPBS). Perencanaan pengadaan alat merupakan usulan kebutuhan alat dan 
bahan  secara  terperinci,  selain  usulan  pengadaan  alat  dan  bahan  dalam  usulan 
pengadaan  bahan  direncanakan  kebutuhan  perawatan  dan  perbaikan  alat.  (3) 
Pelaporan kegiatan laboratorium fisika merupakan bagian dari evaluasi penggunaan 
sarana  dan  prasarana  yang  dilakukan  oleh  kepala  sekolah  berdasarkan  laporan 
tahunan, laporan semester dan laporan triwulan  dan laporan bulanan keadaan sarana 
dan prasarana praktek fisika dan penggunaan bahan praktek yang dibuat oleh guru.
Kata kunci: tata ruang, pengadaan, pelaporan 
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ABSTRACT
Yanik Susilowati. Q.100 060 646. Physics Laboratory Management in Senior High 
School  RSBI (Site  Study in  Senior  High School  1  Boyolali).  Thesis.  Educational 
Management. Graduate School. Muhammadiyah University of Surakarta. 2011.
Research  purposes  are  (1)  describing  physics  laboratory  layout  character  in 
Senior  High  School  1  Boyolali  sub  district.  (2)  describing  physics  laboratory 
equipment  and material  supplying  in  Senior  High School  1  Boyolali  sub  district. 
(3) describing physics laboratory activity report character in Senior High School 1 
Boyolali sub district.
Research  location  is  in  Senior  High  School  1  Boyolali  sub  district.  This 
research is a descriptive qualitative research. It uses observation, depth interview, and 
documentation for getting data. Data analysis mode in this research is managed data 
analysis in site to description.
Research results are (1) physics laboratory layout is located beside  Chemistry 
laboratory as 48 m2. Physics laboratory layout in Senior High School 1 Boyolali has 
been managed well,  so it  gives and raises bravery to get scientific  trueness of an 
object in nature and social environment, adds skill in using exist tools or equipment 
and medium to get and find trueness, raises student’s curiosity as basic attitude of a 
scientist  candidate,  raises and guides confidence as an effect  of skill,  a finding in 
laboratory activity process. (2) medium and infrastructure supply for physics learning 
need in Senior High School 1 Boyolali, planned by physics teacher, and made at the 
end of every year, used as school earning and funding estimation plan arrangement. 
Equipment supplying plan is a specific idea of tool and material need, it is also plans 
tool caring and reparation. (3) physics laboratory activity report is a part of medium 
and infrastructure use evaluation by headmaster bases on annual report, term report 
and  quarterly  report  and  monthly  report  of  physics  practice  of  medium  and 
infrastructure and also practice material use by teacher.
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